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Resumen 
(Recibido Febrero 1998; aceptado Marzo 1998) 
BIBLID [J 133-682X (1997-1998) 5-6; 267-295 J 
Los usos de los modificadores temporales adquieren un carácter especial al tratarse de grupos o sintagmas 
que cumplen funciones diversas, como indicar duración, frecuencia o simplemente una posición 
determinada en el tiempo. De esta forma, se puede construir un criterio unificador que recoja todas estas 
posibilidades en ingl& y en espatlol, y as! facilitar una clasificac16n apropiada para codificar los 
parámetros que forman parte en la construcción cognitiva de cada uno de estos modificadores temporales 
asociados al Pretérito Peñecto. Nuestro interés se centra principalmente en el disei'lo cognitivo de estos 
modificadores temporales, especialmente el de los que indican cuantíficac1ón, y en las interacciones que 
causan cm los distintos verbos conjugados en Pretérito Perfecto. Bn primer lugar, definiremos la semántica 
apropiada para esta codificación y posteriormente someteremos a un análisis cstadlstico todos los datos 
con el paquete SPAD. Este método de análisis facilita una aplicación directa en la lingüística 
computacional al codificar los procesos cognitivos presentes en la interacción de dichos modificadores 
temporales con el Pretérito Perfecto. 
1 Las abreviaturas que se van a emplear a lo largo del presente estudio son: LLC (London-Lund 
Corpus); CCM (Corpus de la Ciudad de Madrid); SPAD (Systeme Portable pour L analyse des Dormées) 
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